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INTISARI

Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi yang semakin pesat, persaingan dalam hal pemasaran barang adalah merupakan hal yang paling berpengaruh dalam proses pendistribusian barang tersebut kepada konsumen. Meninjau dari hal tersebut pemasaran suatu barang dengan menggunakan jasa layanan internet adalah sangat perlu. Disamping kemudahan dalam proses informasi barang yang dapat di lihat secara on-line, proses pemesanan juga dapat langsung dilakukan oleh user dengan tidak mendatangi tempat usaha. 
Sistem yang dikembangkan adalah Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan Perhiasan Emas di Toko Kembang Emas Berbasis Web, yaitu sistem yang mampu memberikan informasi tentang perhiasan emas dan penjualan barang kepada konsumen. Obyek yang digunakan dalam permasalahan ini adalah Toko Kembang Emas, yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai pemrograman Web, serta menggunakan MySQL sebagai database servernya. Selain sebagai sarana informasi penjualan, sistem tersebut juga merupakan salah satu media penyedia informasi global mengenai perusahaan yang bersangkutan kepada khalayak ramai.
Dalam pengimplementasian sistem, teknologi PHP (Personal Home Pages) yang merupakan teknologi server-side scripting, yaitu pemrosesan program yang dilakukan di server sebelum dikirimkan ke client. Sistem juga didukung dengan sebuah sistem database yang berfungsi untuk menampung data – data mengenai : jenis barang, barang, jasa pengiriman, konsumen, pemesanan, detail pemesanan, bayar, kirim, konfirmasi bayar, dan admin.
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